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 چکیده
باشند. هدف از اجرای شی میخصوص دانشجویان عضو استعدادهای درخشان، مشتریان اصلی و نیروی محرکه نظام آموزدانشجویان به :مقدمه
 درخشان بود. استعدادهای آل و انتظارات دانشجویاناین مطالعه تبیین شرایط ایده
نفهر از دانشهجویان  92و بهر روی  5397مطالعهه در نیمهه اول سهال  .بود کیکلاس یمحتوا زیآنال و از نوع کیفیروش  به مطالعه این : روش
 پزشکی علوم دانشگاه درخشان ادهایاستعد طریق مرکز از طلبانه؛فرصت تنوع حداکثرصورت به گیریمونهداوطلب استعداد درخشان انجام شد. ن
 یافته بود.ها به روش مصاحبه نیمه ساختارآوری دادهانجام گرفت. در مطالعه حاضر، جمع تهران
 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد  ،یچوبچار لیتحل شها با استفاده از روو داده دیانجام گرد افتهیساختار مهیمصاحبه ن
طبقه اصهلی (عوامهل  2تم، در  177ی مشابه هاکدبندی و ترکیب شد. پس از جمع انجام مصاحبه 92 در این مطالعه کیفی در مجموع: هاافتهی
آموزشهی؛ روش تهدریس  مؤثر بر نارضایتی دانشجویان استعداد درخشان و راهکارهای حفظ نیروهای نخبه) جهای گرفتنهد. در بحهش مشهکلات
نامطلوب، ضعف منابع و امکانات آموزشی و همچنین در بحش مشکلات پژوهشی ضعف مدیریتی، کمبود اعتبارات و بودجه پژوهش بیش از سایر 
ز دانشجویان رسیدگی و اصلاح وضع آموزش و همچنین ساماندهی مدیریت نیهروی انسهانی ا ازنظرشده بود.  دیتأکمشکلات توسط دانشجویان 
 و راهکارهای حفظ نیروهای نخبه بود. هاتیاولوترین مهم
نتایج مطالعه حاضر که همگام با نتایج مطالعات داخلی و خارجی بود، بار دیگر لزوم توجه ویژه بهه نیازههای دانشهجویان اسهتعداد  :یریگجهینت
مشهکلات اقتصهادی، اجتمهاعی را  و خهدمات رفهاهی، کرد. دانشجویان علاوه بر مشکلات آموزشهی، پژوهشهی درخشان را بیش از پیش روشن
 دانستند.و مهاجرت نخبگان می و علت مؤثر در نارضایتی نیروهای نخبه از وضع موجود سازنهیزم
 مطالعه کیفی ،فرار مغزهادرخشان،  استعدادهای دانشجویانانتظارات، : هاکلیدواژه
 پژوهشی مقاله
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 مقدمه
 قبهال در متعههد و توانمنهد متخصه ، انسانی نیروی تربیت 
 جمهوری اندازچشم سند طبق جهانی جامعه در ولهمح وظایف
 توسهعه. اسهت کشهور هایسیاست ترینمهم از ایران اسلامی
 ههایمحرک تهرینمهم از یکهی عنهوان بهه فنهاوری، و علهم
 ی،المللهنیب هایعرصهه در کشهور رقهابتی توان دهندهافزایش
 در پذیرمسئولیت و زهیباانگ متخص ، جوان، نیروهای نیازمند
 در سهاززمینه عناصهرترین مهم از یکی واقع در و است؛ رکشو
 زهیبهاانگ دانشجویان انبوه حضور فناوری؛ و تحقیقات پیشرفت
 دانشههجویی درخشهان اسههتعدادهای دفت هر. اسههت کشهورمان
 و خهدمات همهواره ،بااسهتعداد و جهوان نیروهای نماد عنوانبه
 انجام ایبر دانشجویان تا است؛ کرده ارائه متنوعی فرآیندهای
 تربیههت امهها)؛ 2،7( گردنههد تربیههت کههاربردی هههایپژوهش
 زمینهه نمهودن فراهم و متخص، متعهد، انسانی هایسرمایه
 نیازمند برتر، استعدادهای و نخبگان شکوفایی و هدایت جذب،
. است جامعه از قشر این مشکلات و مسائل به روزافزون توجه
 در عالی آموزشت مؤسسا و هادانشگاه ذاتی رسالت به توجه با
 از یکهی عنهوان به دانشجو محوریت به عنایت با و راستا؛ این
بهینهه و  مقهررات و قوانین تدوین و عالی آموزش نظام ارکان
 از حمایهت و تسهیلمنظور به قوانین این از یریگبهره کارآمد،
 گرفتهه قرار ویژه عنایت و موردتوجه ارزشمند هایسرمایه این
اند نتوانسهته فهو  تسههیلات رسهد،می ظهرن به اما ؛)9( است
توجه بهه  رونیازا کنند؛ برآورده را دانشجویان این رضایتمندی
تهر از انتظهارات ها پایینشود که دانشگاهعواملی که باعش می
محیط علمی جلهوه کنهد، مسهلماز از  کیبه عنوان  انیدانشجو
انهدرکاران نظهام آمهوزش عهالی پزشهکی ههای دسهتاولویت
 از گروه این خاص مشکلات به پرداختن . عدمستا هاهدانشگا
و  اجتمهاعی هایسرمایه رفتن هدر باعش طرفی از دانشجویان
از  و گهرددمی دانشهجویان این پژوهشی و علمی ظرفیت افت
سوی دیگر عدم توجه به نیازهای نیروهای نخبه در پدیده فرار 
بها مهداوم  صهورتبه ای کههمغزها مهؤثر خواههد بهود؛ پدیهده
مهاجرت افراد تحصیل کرده و متخص، از کشور همراه است. 
 انهدعبارتاثرات نامطلوب این پدیده فراگیهر  ترینمهمازجمله 
کشور، کاهش نیهروی انسهانی  جمعیت هوشی کاهش بهره از:
 رشد و توسهعه برای لازم انسانی سرمایه ماهر و نهایتاز کاهش
 و متخصصهههان از آمهههار مههههاجرت اگرچهههه .اقتصهههادی
نیسهت؛ امها  موجهود کاملی اطلاعات کشور یهاکردهلیتحص
پهول،  یالمللهنیگزارش جدیهد صهندو  باساس بر   متأسفانه
کشهور  73ایهران رتبهه نخسهت مههاجرت نخبگهان از میهان 
 مطالعهات اگرچه ).4را دارد ( یا توسعه نیافته دنیا توسعهدرحال
 پزشهکی علوم دانشجویان مشکلات و مسائل روی بر متعددی
 انجام لذا .باشد؛ اما به نظر ناکافی می)5-97( است شده انجام
 انتظهارات و موجهود وضهعیت تبیین محوریت با ییهاپژوهش
 .رسدیمدرخشان به نظر ضروری  استعدادهای دانشجویان
 
 روش
 اول نیمهه در مطالعهه. شد طراحی کیفیصورت به مطالعه این
 اسهتعداد داوطلهب دانشهجوی نفهر 92 روی بهر و 5397 سال
 بها اسهتفاده از و تحلیل محتوا صورتبه شد؛ و انجام درخشان
 این در پژوهش. جامعه گرفت انجام ساختاریافته نیمه مصاحبه
های پزشکی و دانشجویان دختر و پسر در رشته شامل مطالعه
 کتبهی رضایت که بود؛ عضو استعدادهای درخشان یرپزشکیغ
 .داشتند مطالعه به ورود برای شفاهی و
ها از یهک راهنمهای پرسشهگری جههت ی دادهآورجمعجهت 
در مصهاحبه ابتهدا از  ارزیابی نظرات دانشجویان استفاده شهد.
خود را  یاز وضع کنون یتمندیرضا زانیم میخواست انیدانشجو
و  خوب، خوب، متوسهط، بهد یلیشده (خ یبندطبقه صورتبه
 انیب )ری/خیصورت (بله بد) و قصد مهاجرت داشتن را ب یلیخ
 شهرایط خصهوص در خواسته شهد دانشجویان از سپس ،کنند
 تینها . دربدهند بیشتری توضیحات داشتند انتظار که آلیایده
 شههد. بههه انجههام اسههتقرایی صههورت بههه کیفههی تحلیههل
 خصهوص در تها شهدمی داده کهافی فرصهت کنندگانشرکت
 فکر خود میزان رضایت؛ و قصد مهاجرت ارزیابی نحوه چرایی
 .دهند توضیح این ارزیابی را در مؤثر عوامل و کنند
 ک هه ب هود؛ دسهترس در گیرینمون هه شهروع گیری:نمون هه
 حهداکثر صهورتبه گیرینمونه. یافت ادامه هدفمند صورتبه
 دانشهگاه درخشهان ادهایاستعد مرکز از و طلبانهفرصت تنوع
 .شد انجام تهران یعلوم پزشک
 بهاهها مصهاحبه تمهام لیوتحلهیتجز ها:روش تحلیل داده
 در زمانی کوتاهی بعد از مصاحبه، شروع شهدند. تلفیهق فاصله
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 نوشهتار، مصهاحبه، صهورتبه ههاداده گهردآوری ههایروش
 توسهط هامصهاحبه بیشتر .گرفت انجام صدا ضبط و مشاهده
طور به هامصاحبه کلیه آن از پس. شد ثبت صدا ضبط دستگاه
 در. گرفهت قهرار لیوتحلهیهتجز مورد و شد سینودست کامل
 کهدهای سهپس گردیهد، اسهتخرا  اولیهه کهدهای بعد مرحله
 تشهکیل راطبقهات  ریهز و گرفتنهد قهرار دسته یک در مشابه
 پرسشهگری راهنمهای اسهاس بهر نیهز اصهلی طبقهات. دادند
 همچنین جهت جلوگیری از سوگیری محقق، .شدند مشخ،
ن در قالب کواتیش نندگان در مطالعهکجملات شرکت از برخی
 استفاده شد.
 بها کهردن چهک روش از ییایهو پا بهردن روایهی بهالا جهت
 در هاداده اعتبار تعیینمنظور به .شد استفادهشوندگان مصاحبه
 بها زمهانهمهها داده تحلیل ،هاداده مداوم بررسی از پژوهش،
 مشهارکت توسهط شهده استخرا  کدهای مرور آن، آوریجمع
 از تهن سهه بهاهها داده لیوتحلهیهتجز روند بررسی کنندگان،
 بها مدتیطولان و مداوم درگیری و کیفی تحقیق پژوهشگران
 ).2،7ها استفاده شد (داده
توضهیح  طریهق از آگاهانهه رضایت کنندهشرکت افراد تمام از
 .شد اخذ شفاهی و کتبیصورت به تحقیق اهداف شفاف
 بودن محرمانه گمنامی، حفظ چون اصولی همچنین 
 .گردید رعایت مطالعه طول در گیرینارهک حق و اطلاعات
 مهدنظرافهراد  تحمل و حوصله به بنا زینتنظیم زمان مصاحبه 
 سه تنش توسط بدون و آرام مکانی در هامصاحبه قرار گرفت.
 و مکهان ترجیحاز و شدمی انجام مستقلطور به گرمصاحبه نفر
 .شدمی انتخاب هاشوندهمصاحبه توسط مصاحبه زمان
 و هانوشهتهدست صهوتی، نوارههای هها،داده تمهامی تیدرنها
 کهد یهک بها کنندهشهرکت اسهم یجابه عرصه هاییادداشت
 پاک شدند. لیوتحلهیتجزو پس از پایان  مشخ، عددی
 
 هایافته
سهؤال  بهه پاسخ در گردید. آوریجمع مصاحبه 92 مجموع در
 عنوانبهه کنهونی شهرایط و وضهعیت از رضهایتمندی میهزان
 میههزان دانشههجویان اکثههر درخشههان، اسههتعداد دانشههجوی
 .)7 جدول( در حد متوسط داشتند رضایتمندی
 
 در مطالعه کنندهشرکتمشخصات افراد  .1جدول 
 درصد تعداد طبقات متغیر
  54/5 07 دختر جنسیت
  45/5 27 پسر
  27/7 47 مجرد تأهل وضعیت
  72/2 4 متأهل
 سکونت وضعیت
 
  72/2 4 تهرانی
  94/49 47 خوابگاه-غیرتهرانی
  3/7 2 منزل-غیرتهرانی
  17/2 4 کم خیلی رضایت میزان
  79/2 7 کم
  04/3 3 متوسط
  3/7 2 زیاد
  35/7 97 دارد کشور ترک قصد
  04/3 3 ندارد
 
 کشهور تهرکقصهد به پاسهخ در دانشهجویان از نیمی از بیش
 پس شده استخرا  اولیه کد 047 بین از .بود مثبت پاسخشان
 طبقهه 2 در تهم، 177 مشهابه یههاتم ترکیب و بندیجمع زا
 درخشهان استعداد دانشجویان نارضایتی بر مؤثر عوامل( اصلی
 جهای زیهر طبقهه 3 و) نخبهه نیروههای حفهظ راهکارههای و
 دانشهجویان نارضهایتی بر مؤثر عوامل اصلی در طبقه گرفتند؛
 یدر طبقهه اصهل تیهطبقهه و در نها ریز 4 درخشان، استعداد
ذکهر ؛ طبقه قرار گرفت ریز 9نخبه  یهایروحفظ ن یراهکارها
 توضیح تفضیلی هر کدام از طبقات به شرح زیر است.
مشهکلات آموزشهی  مشهک ت وموزشهی: زیهر طبقهه
دانشجویان استعداد درخشان که در ایجاد سرخوردگی و عهدم 
ی در چند دسته بهه طورکلبهرضایت آنان نقش مهمی داشتند، 
آموزشهی،  امکانهات و تهدریس، منهابع وششهرح زیهر بهود: ر
 آموزشهی، مهدیریت یزیربرنامههآموزش، ارزشهیابی،  محتوی
آموزشهی. اکثهر دانشهجویان بهه مشهکلات  آموزشی و اهداف
اساتید و نقش مدرسین اشاره کرده بودند. نداشتن و یا ضهعف 
تجربگهی، نحهوه قدرت انتقهال مفهاهیم برخهی از اسهاتید، بی
عهالی بهودن نحهوه تهدریس آنهان، از تهدریس نهامطلوب و انف
یکهی از  کههیطوربههمشکلات بخش آموزش بود.  ترینمهم
 اصلازخیلی از اساتید «گوید: دانشجویان پزشکی سال دوم می
 ی که هورتهلاس ندارند. در صهقادی به نقش دانشجو در کهاعت
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بهترین بازدهی وقتی اسهت کهه فراینهد آمهوزش در کهلاس 
 .»ترکیبی باشد
دانشجویان به وجود ایرادات اساسی در قسمت  همچنین
بودند. موضوعاتی مانند  کرده دیتأکمحتوای آموزش هم 
نبودن مطالب آموزشی  روزبهکیفیت نامطلوب مفاد آموزشی، 
ارائه شده توسط برخی اساتید از مشکلات یاد شده بود. در 
ی زیبرانگتأملاین خصوص یکی از دانشجویان به مطلب 
در یکی از دروس تخصصی ما،  متأسفانه«ود: اشاره کرده ب
سال پیش است، آیا  02مربوط به  شود کهمطالبی ارائه می
ما باید  سال علم پیشرفت نکرده است که 02طی این واقعاز 
 لیبه دل انیدانشجو .»همان مطالب قدیمی را بخوانیم
مشکلاتی از قبیل واقعی نبودن فرایند ارزشیابی، تئوری محور 
مثال یکی از آنان  طوربهناراضی بودند.  هاشیابیبودن ارز
محور است. -نمره صرفازارزشیابی اساتید «کند: اشاره می
کنند، دانشجوها هم فقط برای گرفتن نمره خوب رقابت می
یاد بگیرند،  بدون این که کاربرد عملی آن مطالب علمی را
در قسمت ». این سیکل معیوب همچنان ادامه دارد
ی آموزشی نیز دانشجویان به مشکلات ریزبرنامه
های ی اشاره کردند، طولانی بودن برخی از دورهاملاحظهقابل
 الخصوصیعلآموزشی و غیرکاربردی بودن برخی از دروس و 
شده دانشجویان  برخی از دروس عمومی از مشکلات مطرح
بسیاری از دروس عمومی «گوید: بود. یکی از دانشجویان می
کاربردی ندارند و  عملازشته پزشکی، ارائه شده در ر
دانشجویان بعد از پاس کردن آن درس، حتی یک جمله هم 
 واقعاز آورند. نمی به خاطراز مطالب ارائه شده آن درس را 
و گرفتن وقت  هادرسکه لزوم ارائه این نوع  دانمینم
از اظهارات یکی از مسئولین دفتر  »؟چیست دانشجویان
یک مثال از منعطف کردن برنامه «استعدادهای درخشان: 
امکانات و زیرساخت مهیا باشد  قدرآنآموزشی این است که 
و قدرت  قابل ارائه باشد هاترمدر تمام  هادرسکه تمام 
 انتخاب دانشجویان بیشتر
استفاده از آموزش از راه دور هم باز باعش منعطف شدن  باشد.
ت شب درس را شود. اگر دانشجویی خواست بتواند در اوقامی
فرا بگیرد، دیگری در طول تابستان وقت آزاد بیشتری برای 
 ).2جدول ( »فراگیری درس خاصی دارد
 
 مشک ت وموزشی .7جدول 
 هاتم 1-1
 عدم قدرت انتقال اساتید  روش تدریس
 بودن اساتید تجربهیب 
 /مشارکتی نبودناستاد محور بودن 
 جزوه محور بودن 
 عدم دسترسی به اینترنت  موزشیمنابع و امکانات آ
 لاتین یهاتعداد کم کتاب 
 قدیمی بودن منابع 
 کمبود اساتید 
 آموزش نامطلوب کیفیت  محتوی آموزش
 روز نبودن مطالب آموزشیبه 
 تئوری محور بودن  ارزشیابی
 غیرواقعی بودن ارزیابی 
 های تحصیلیطولانی بودن کورس  آموزشی یزیربرنامه
 ردی بودن برخی دروسغیرکارب 
 دسترسی سخت به اساتید  مدیریت آموزشی
 -مرکز استعداد درخشان  لینک نامناسب بین سیستم آموزشی و- 
 منعطف نبودن سیستم آموزشی 
 عدم تولید علم  اهداف آموزشی
 الگوبرداری صرف 
 سرعت کم پیشرفت آموزشی 
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علهت عمهده دیگهری در مشک ت پژوهشی:  زیر طبقه
ضهایتی دانشهجویان، مشهکلات پژوهشهی ب هود؛ و عمهده نار
مشکلات پژوهشی مطرح شده توسط دانشهجویان مهرتبط بها 
 ناآشهنا بهودنبخش پژوهشی بود. اکثر آنان بهه  تیریسوء مد
ها به حوزه پژوهش را دانشجویان و عدم راهنمایی صحیح آن
دانسهتند. همچنهین ترین معضلات بخش پژوهش میاز عمده
ی پژوهش، عدم ایجاد هاتیاولوموضوعات و نامشخ، بودن 
و مراکز تحقیقاتی و عدم امکهان انجهام  هاارتباط بین دانشگاه
ای از ملاحظهات فرهنگهی، پهاره لیهبه دل هاپژوهشبرخی از 
ی مدیریت پژوهش بود؛ کهه دانشهجویان بهههاضعفازجمله 
بهه  اکثهر دانشهجویان طهورنیهمآنان اشهاره کهرده بودنهد.  
 فهراهم ازجملههاعتبهارات  و بودجه ربوط به منابع،مشکلات م
کهافی  بودجهه تخصهی، پژوهش، عدم یهارساختیز نبودن
 حمایهت پهژوهش (سهایت)، عهدم فضای جهت پژوهش، نبود
 و دانشهجو مهالی پژوهشهگر و از طرفهی مشهکلات از مهادی
 بودجهه تخصهی، فراینهد بهودن و سهختبر زمانپژوهشگر، 
بودند. در این خصوص یکهی از اشاره کرده  مصوب یهاطرح
من همیشهه بهرای گهرفتن «کند: دانشجویان چنین اظهار می
قانع کردن افراد زیهادی  به دنبالهای مصوبم باید هزینه طرح
 ).9(جدول  .»در شأن دانشجو نیست در واقع این کار باشم؛ و
 
 مشک ت پژوهشی .3جدول 
 تم 2-7
 پژوهش حوزه به ورود تجه دانشجویان راهنمایی عدم  مدیریت پژوهش
 تکراری یهاپژوهش 
 لینک نامطلوب اساتید مجرب به دانشجویان تازه وارد در حوزه پژوهش 
 پژوهش یهاناآشنایی دانشجویان به حوزه 
 نامعلوم بودن فیلدهای پژوهش 
 عدم امکان انجام برخی تحقیقات 
 اندانشجویتحقیقاتی  یهاعدم استقبال از طرح 
 هاک مراکز تحقیقاتی و دانشگاهعدم لین 
 یرسانعدم اطلاع 
 پژوهش یهارساختیهم نبودن زافر  منابع و بودجه و اعتبارات
 عدم تخصی، بودجه کافی 
 نبود فضای پژوهش 
 عدم حمایت مالی از پژوهشگر 
 مشکلات مالی دانشجو و پژوهشگر 
 بر بودن فرایند تخصی، بودجهزمان 
 
 زش ناکافیانگی  حمایت معنوی
 عدم تقدیر و تشکر از پژوهشگران 
 کاربردی نبودن  محتوی پژوهش
 هدفمند نبودن 
 کیفی نبودن پژوهش 
 پژوهش در برنامه رسمی نگرفتندر نظر   پژوهش یزیربرنامه
 آموزشی روش تحقیق یهامنسجم نبودن کارگاه 
 
 
مشهکلات بخهش  :یطبقه مشک ت خدمات رفاه ریز
رح هطهکلات ممش گریاز د انیجوهدانش ژهیو یهاههخدمات رف
 ).4بود (جدول  انیدانشجو دههش
هها ازجملهه بهه مشهکلات مربهوط بهه خوابگاه انیدانشهجو  
آن یخوابگاه و کمبود امکانهات رفهاه تینامتناسب بودن ظرف
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 نترنت،یبه ا یمحدود کتابخانه، مشکلات دسترس یمانند فضا 
 کههیطوربههه بودنهد. و ذهاب اشاره کهرد ابیا سینبود سرو
خوابگهاه  تیهظرف: «دیهگویطهور مه نیها انیاز دانشجو یکی
 یبهرا یتمرکز سروصداپر  طیاشباع شده است، مح ازحدشیب
 .»گذاردینم انیدانشجو
 
 مشک ت رفاهی .4جدول 
 هاتم 3-1
 امکانات کم رفاهی  خوابگاه و اسکان
 نامتناسب بودن ظرفیت خوابگاه 
 ناامنی 
 
 جود سرویس ایاب و ذهابعدم و 
 ی دانشجوییهاوامناکافی بودن   امکانات/تسهیلات
 کامپیوترهای قدیمی 
 دسترسی به اینترنت 
 مجهز نبودن کتابخانه 
 
 کیفیت نامناسب سلف سرویس  تغذیه
 نداشتن تنوع غذایی 
 امکانات ورزشی نامناسب  یبدنتیترب
 
 
 ودکمبه: اجتمهایی-اقتصهادی زیر طبقهه مشهک ت
نرسیدن به کمهال  اجتماعی، آزادی شهری، امکانات و خدمات
خهوب  اجتماعی جایگاه به نرسیدن شهروندی، حقو  مطلوب
در ایهن  این موارد بود. اظههارات یکهی از دانشهجویان ازجمله
داننهد و نمی حتی دلیل مهاجرت خود را بعضی از افراد«مورد: 
به دلیل این کهه  تنها به دلیل فشار خانواده، یا به قول معروف
 »کننهد.مطابق با مد جامعه پیش بروند اقدام به مههاجرت می
اما مشکلات اقتصادی اجتماعی در قریب بهه اتفها ، ازجملهه 
 مشکلاتی بود که دانشهجویان دسهت بهه گریبهان آن بودنهد.
 شهغل اخذ ضمانت عدم زندگی، امکانات حداقل نبودن فراهم
 بهه ازای دسهتمزد تناسهب مناسب از سوی هیچ نهادی، عهدم
مالی  حمایت در جامعه، عدم اقتصادی ثبات نداشتن تخص ،
از  .های آنهان بهودتهرین دغدغههاز دانشجویان نخبهه از مهم
ترین انگیهزه به نظر من مهم«اظهارات بعضی از دانشجویان: 
مهاجرت نخبگان مشکلات مالی اسهت، بهه عنهوان مثهال در 
های پژوهشهی گرانتقدر های کشورهای پیشرفته آندانشگاه
شهود کهه تنهها تمرکههز قاب هل ملاحظهه اسهت و باعههش می
شهدن مهالی فقهط متوجهه همهان  نیتأمدانشجویان به دلیل 
کهردن حهداقل  بهرآوردهپژوهش شود و نه این کهه بهه فکهر 
» بهه دانشهگاه وآمهدرفتامکانات زندگی باشند، مانند هزینهه 
خهر مهن الان دانشهجوی سهال آ« :یکی دیگر از دانشهجویان
پهس  مالی من این است کهه چگونهه از ههستم و الان دغدغ
روزانه خودم به دانشگاه برآیم. من با این  وآمدرفتهای هزینه
پهژوهش دارم و  چه تمرکزی برای پهرداختن بهه واقعازشرایط 
حمایت  گونهچیهکشم و اسم دانشجوی نخبه را یدک می تنها
 )5(جدول  »شومنمی مادی از سوی بنیاد
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 7397
 440
 اجتمایی و مشک ت بنیاد یلمی نخبگان -اقتصادی مشک ت .5جدول 
 تم 1-4 4
 کمبود امکانات شهری  مشکلات اجتماعی/مدنی مشکلات اقتصادی اجتماعی
 آزادی اجتماعی 
 حقو  شهروندی 
 نرسیدن به جایگاه اجتماعی خوب 
 ناآگاهانهتقلید  
 
 ات زندگیفراهم نبودن حداقل امکان  مشکلات اقتصادی
 عدم ضمانت اخذ شغل مناسب 
 عدم تناسب دستمزد و تخص، 
 عدم ثبات اقتصادی 
 عدم حمایت مالی 
 
 مشکلات مشمولین سربازی  مشکلات بنیاد علمی نخبگان مشکلات بنیاد علمی نخبگان
 عدم اجرای برخی از مفاد استعداد درخشان 
 ی بین بخشیهایهماهنگ 
 ابل عضویتی غیرقهاملاک 
 عدم ارزیابی کارکرد 
 
 انیدانشهجو :نخبگهان ادیبن یطبقه مشک ت یلم ریز
 عنوانبه زینخبگان ن یعلم ادیاستعداد درخشان از مشکلات بن
). من جمله عدم پرداختن 4کردند (جدول  ادیخود  یهادغدغه
عهدم  یطورکلبههنهاد،  نیدر ا یسرباز نیمشکلات مشمول به
 نیبه یههایعداد درخشان، مشکلات هماهنگمفاد است یاجرا
 رانهیگسخت یارهایعدم کارکرد مناسب، مع نهاد، نیا یبخش
نهاد از  نیعملکرد ا یابیعدم ارز تیو در نها - تیعضو یبرا
از موضهوعات قابهل تأمهل بهود.  ینههاد بهالاتر چیهه یسهو
 د،یگویاست م یاز نخبگان که مشمول سرباز یکی بارهنیدرا
 یعلم یهاشرکت در کنفرانس یبار برا نیچند من هر سال«
 دیهخهرو  از کشهور با یهر بار بهرا و شومیاز کشور خار  م
 چیاداره نخبگان هم ه بارهنیدراو  بگذارم قهیوث و نامهضمانت
 ».کندیخرو  از کشور نم لیمن جهت تسه یرا برا یهمکار
 .)5(جدول 
بهه  دادانشجویان ابت زیر طبقه ارتقاء وضعیت وموزشی:
مسائلی مربوط به بازنگری در امر روش تدریس توسط اساتید 
اسهتاد و دانشهجو،  ارتبهاط اشاره کردند. مسائلی ماننهد بهبهود
آموزشهی،  مطالهب رسهانیبهروز ارزشهیابی، فراینهد دنظریتجد
مشارکتی کردن در فراینهد آمهوزش، تقویهت سیسهتم جهاری 
)، تقویهت سیسهتم منتورشهی ، gninraeL esaB maeT(
 در تحقیقهاتی هایپروژه آموزش، گنجاندن شدن محور مسئله
صههورت به دروس برخههی کهردن آموزشههی، برگههزار ارزی هابی
 بهه دادن عمهق آموزشی، یهاکارگاه تعداد افزایش کارگاهی،
آموزش ازجمله نقطه نظرات ایشان بود. در این زمینه یکهی از 
وقتی یک کلاس بها بحهش تخصصهی «گوید: دانشجویان می
ال نفره برگزار شود، چه انتظاری داریم که در شرایط ایده 027
هم کلاس اداره شود و بحش مشارکتی بودن هم اجهرا شهود. 
. »شهوداینجاست کهه بایهد گفهت کیفیهت فهدای کمیهت می
همچنین از جمله موارد دیگری که دانشجویان بهه آن اشهاره 
ریزی آموزشهی و گنجانهدن کردنهد: بهازنگری در امهر برنامهه
، نیازسهنجی ترباتجربههگیهری از اسهاتید ئلی ماننهد بهرهمسها
 بازآموزی، متناسب هایدوره آموزشی از دانشجویان، برگزاری
دور،  راه از آمهوزش آموزشی، توسعه یهاکلاس ظرفیت شدن
 کشهورها، منعطهف دیگهر موفق آموزشی سیستمکردن  ادهیپ
 دروس، از برخهی شهدن انتخهابی آموزشی، یزیربرنامه سازی
درس  هر شدن استاده ی چندبه عبارتقدرت انتخاب مدرس و 
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و تعریف کردن یک فلوچارت آموزشی مناسب (کهه راهنمهای 
بود. در ایهن  باشد) تواندیممفیدی برای دانشجویان تازه وارد 
ایهن  آل دهیایک شرایط «گوید: زمینه یکی از دانشجویان می
است که هر درس توسط چندین استاد تدریس شهود، بها ایهن 
و  شهودحسهاب دانشهجو خهودش دارای قهدرت انتخهاب می
 .»شودمی اش بیشترکارایی درصدصد
در خصهوص بهبهود  پژوهش: وضعیت ارتقاءطبقه  ریز
وضع کنونی پژوهش و پژوهشگران نیهز دانشهجویان نظهرات 
 همه بهه اتفها  آرا، افهزایشداشتند. در ابتدا،  یاملاحظهقابل
ترین اقدام برای بهبود بودجه و امکانات برای پژوهش را مهم
تحقیقات  نتایج یریکارگبهدانستند. اوضاع کنونی پژوهش می
کردن رزومه پژوهشی و ارتقهاء رتبهه علمهی  لیتکمو نه فقط 
پژوهش صهرف؛ از دیگهر نظهرات مههم آنهان بهود؛  واسطهبه
ی سهنجعلمنحهوه « گوید:نشجویان مییکی از دا کهیطوربه
یی اسهت، دانشهجو بهه فکهر لهویکروند خوبی ندارد و بیشهتر 
های تکمیل رزومه خود برای ادامه تحصیل خهود در دانشهگاه
، آخهریال طورنیهمترفیع به استادی و  معتبر، استادیار به فکر
کمی به هم فکهر اسهتفاده از نتهایج  هانیاکاش در کنار همه 
ودیم و به سمت و سوی کاربردی بهودن پهژوهش تحقیقات ب
 .»رفتیممی
بهبود خهدمات رفهاهی  رفاهی: خدمات ارتقاء طبقه ریز
ی ههاوامامکانات و تسهیلات (افهزایش سهقف  افزایش مانند
اینترنت چه در دانشگاه و چهه  به دسترسی دانشجویی)، بهبود
آنهان بهود.  هاشهنهادیپی دانشهجویی از سهایر ههاخوابگاهدر 
ی ههاوامسهقف «: دیهگویمهیکی از دانشهجویان  کهیطورهب
 »دانشجویی جوابگوی حداقل نیازهای دانشجویان نیست.
 از یمندبهره انسانی: نیروی مدیریت ارتقاء طبقه ریز
 داشتن مناسب، مدیریت متناسب، درآمد داشتن ،مجرب دیاسات
سیسهتم؛ از  ینهیبشیپ قابلیهت مناسهب و افهزایش پوزیشهن
را در ارتقهاء  ههاآنودند که دانشجویان پرداختن بهه مطالبی ب
یکهی از  کههیطوربهدانستند. مدیریت نیروی انسانی مهم می
ترین اقدام به نظر بنده پرداختن به مهم«: دیگویمدانشجویان 
 ههادهاست، در جایی که مها ههر سهاله  یسالارستهیشابحش 
ی ههاپسهتمتخص، از رشته مدیریت داریم، چهرا بهاز بایهد 
ی هامهارتمتخصصین باشد که حتی  مدیریتی در دست سایر
 .)4جدول (. »اولیه مدیریتی را هم ندارند
 
 : راهکارهای حفظ نیروهای نخبه9جدول 
 تم 7-5 تم 1-5
 افزایش امکانات  ارتقاء پژوهش استفاده از اساتید مجرب  ارتقاء وضعیت آموزش 
 تحقیقاتکارگیری نتایج به  افزایش کیفیت آموزش  
 های دانشجوییاستقبال از طرح  نیازسنجی از دانشجویان 
 رسانی صحیحاطلاع  های بازآموزیبرگزاری دوره 
 انتخاب نماینده رابط  دانشجو-بهبود ارتباط استاد 
 هدفمندسازی   های آموزشیمتناسب شدن ظرفیت کلاس 
 های بین بخشیبهبود هماهنگی  ایجاد طرح منتورشی  
 اصلاح بروکراسی اداری   های تحقیقاتی در ارزیابی آموزشینجاندن پروژهگ 
 افزایش امکانات و تسهیلات  ارتقاء خدمات رفاهی در روش تدریس اساتید دنظریتجد 
 بهبود دسترسی به اینترنت  پذیرش کم دانشجو   
 دانشجویان نفسمادبهاعتتقویت   ارتقاء مدیریت نیروی انسانی های آموزشیافزایش تعداد کارگاه 
 مندی از اساتید مجرببهره  پیاده کردن سیستم آموزشی موفق دیگر کشورها 
 درآمد متناسب داشتن  توسعه آموزش از راه دور 
 مدیریت مناسب  ریزی آموزشیسازی برنامهمنعطف 
 بینی سیستمافزایش قابلیت پیش  تعمیق آموزش 
   هاافزایش تجهیزات دانشگاه 
   چند استاده شدن هر درس 
   روزرسانی مطالب آموزشیبه 
   هدفمند بودن گزینش دانشجو 
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 بحث
های ترین مشهکلات و دغدغههبندی نظرات، مهمپس از جمع
دانشجویان کهه موجهب عهدم رضهایتمندی آنهان شهده بهود، 
مشمول مشکلات آموزشی و سپس مشکلات پژوهشهی بهود. 
تهدریس نهامطلوب، ضهعف  در بحش مشکلات آموزشی روش
منابع و امکانات آموزشی و در بحش مشکلات پژوهشی ضعف 
مدیریتی، کمبود اعتبهارات و بودجهه پوهژوهش بهیش از سهایر 
 ازنظهرشده بود. همچنهین  دیتأکمشکلات توسط دانشجویان 
 طهورنیهمدانشجویان رسهیدگی و اصهلاح وضهع آمهوزش و 
و  ههاتیاولو تهرینسهاماندهی مهدیریت نیهرو انسهانی از مهم
 راهکارهای حفظ نیروهای نخبه بود.
 تغییهر موضهوع بها کهه همکهاران و یوسهفی کیفی مطالعه در
 زنهدگی زمینهه در درخشهان اسهتعدادهای دانشجویان نگرش
 دانشهگاه بهه ورود سال نخستین طول در دانشگاهی اجتماعی
 را خهود یهادگاهیهد که شد خواسته دانشجویان از شد؛ انجام
 آن از بعهد و دانشگاه به ورود از قبل دانشگاهی دگیزن درباره
 اکثهر در کهه داد نشهان مطالعه این نتایج. دارند بیانمشروحاز 
 دانشهگاهی زنهدگی درخشان، استعداد دانشجویانازنظر  موارد
 گسهترش طرفهی از و بهود آنهان قبلی تصورات حد از ترنییپا
 فراتهر که بود مواردی از دانشگاه در یرساناطلاع یهاستمیس
، در مطالعهه )47( کهردمی جلهوههها آن همهه انتظارات حد از
حاضر نیز تصهورات و انتظهارات دانشهجویان بیشهتر از وضهع 
ی که ایشهان انتظهار داشهتند بها توجهه بهه طوربهموجود بود؛ 
پذیرش در دانشگاه درجهه یهک کشهوری، سهطح آموزشهی و 
 بهتر از وضعامکانات و خدمات ارائه شده به دانشجویان بسیار 
 ممیهزی توسط که دیگری کیفیدر مطالعه  کنونی آنان باشد.
 روی بههر و متمرکههز؛ گروهههی بحههش روش بهها همکههاران و
 شههید پزشهکی علهوم دانشهگاه درخشان استعداد دانشجویان
شهد،  انجهام آموزشی مشکلات شناساییباهدف  یزد، صدوقی
 اههداف هایحیطهه بهه مربهوط مشکلات بیشترین داد؛ نشان
بهر  دانشهجویان. بود آموزشی مدیریت و ریزیبرنامه موزشی،آ
 نقهش بهودن رنه کم ،هاسرفصهل برخهی بودن غیرضروری
 نبهودن هماهنه  و اساتید ارزشیابی بودن یرواقعیغ پژوهش،
در مطالعهه  ).57( تأکید را داشتند بیشترین آموزشی یهاگروه
 جهزبههما نیز دانشجویان استعداد درخشهان، بهه ایهن مهوارد (
 در کهرده بودنهد. دیهتأکی آموزشهی) هاگروههماهن نبودن 
 انتظهارات سهنجشباههدف  rednaS توسهط کهه یامطالعه
 نیا شد؛ انجام انگلستان هایدانشگاه در ؛انیدانشجو آموزشی
 قالهب در ههاییارزیابی دانشهجویان کهه شهد حاصهل نتهایج
 جههت دوره پایهان معمهول یهاآزمون بر را عملی هایپروژه
 در نقه، وجهود طهورنی. همبودنهد داده تهرجیح خود رزیابیا
 مههم مشکلات عنوان به را اساتید تدریس روش یهامهارت
در مطالعه ما نیهز دانشهجویان ). 47( بودند کرده ذکر آموزشی
های تحقیقاتی در ارزیابی اشاره کرده بودند. به گنجاندن پروژه
ود کهه ی تهدریس اسهاتید نیهز از مهواردی بهههامهارتنق، 
 مطالعهه در دانشهجویان بهه آن اشهاره کهرده بودنهد. کراتبه
 نیازههای تعیهینباههدف  همکهاران و rehcaeP که دیگری
 دانشههجویان داد؛ نشههان شههد، انجههام دانشههجویان آموزشههی
 و تجربهه را شهانتحصیلی پیشرفت درمؤثر  عوامل ترینمهم
 یههادگیری و آموزشههی حمایههت و مشههاوره اسههتاد، تخصهه،
)؛ در سهایر مطالعهات از پیامهدهای 77برشهمردند ( مشهارکتی
مطلوب آموزشی، روش یادگیری مشهارکتی نشهان داده شهده 
بهه  ؛ در مطالعهه مها نیهز دانشهجویان بارهها و)37،17( اسهت
 gninraeL sesaB maeTهای مختلفی نظیر تقویت بیان
(روش یادگیری مبتنهی بهر کهار تیمهی) و یهادگیری  )LBT(
و مهؤثرتر از  ربودند؛ و این روش را کاراتمشارکتی اشاره کرده 
 کیفهی مطالعهه در دانسهتند. همچنهینروش استاد محهور می
 آموزشهی خهدمات داشهتن خهوب، شهغل داشتن ،nosreteP
 انتظههارات از اسههاتید تههدریس بههالای کیفیههت و حمههایتی
؛ در مطالعه ما نیز دانشجویان به اهمیهت )02( بود دانشجویان
شی توسهط اسهاتید مجهرب اشهاره عمق دادن به مطالب آموز
کرده بودند. داشتن شغل مناسب و متناسب با تخصه، آنهان 
 التحصیلی نیز از دیگر انتظارات دانشجویان بود.پس از فارغ
 در این مطالعه کیفی دانشجویان به تشهریح ابعهاد مختلفهی از
های خود اشاره کردند. ما این مشکلات را مشکلات و دغدغه
بنهدی کهردیم: دسته کلی طبقه 5رات به بندی نظپس از جمع
مشکلات آموزشی، مشهکلات پژوهشهی، مشهکلات خهدمات 
اجتمهاعی و مشهکلات سهازمانی -رفاهی، مشکلات اقتصادی
در نگاه نخست دانشجویان از  یطورکلبهبنیاد علمی نخبگان. 
 طورهمهانوضعیت آموزشی موجود احساس نارضایتی داشتند؛ 
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نارضهایتی در قالهب مفهاهیم  که اشاره شد اههم دلایهل ایهن
 امکانهات و تدریس، منهابع روشاساسی چون نامطلوب بودن 
واقعهی نبهودن  آمهوزش نهامطلوب، ناکافی، محتهوی آموزشی
آموزشی،  یزیربرنامهمشکلات و نواق، اساسی در  ارزشیابی،
و هدفمند نبودن آموزش بود؛ اما در بعد  آموزشی سوء مدیریت
کهه قریهب بهه اتفها   مهؤثریمشهکلات پژوهشهی عامهل 
 زشیهعهدم انگ، بودجه ناکهافی و کردندیمدانشجویان اظهار 
؛ کهار بهودو کمبود در پژوهشگران تازه تیریضعف مد ،یناکاف
 پژوهش دیگر دغدغهه آنهان بهود. همچنین مبهم بودن مسیر
اجتماعی چالش مههم دیگهری بهود؛ کهه -مشکلات اقتصادی
جویان بهه خهود محوریت علل گرایش به مهاجرت را در دانش
سهالاری، عهدم داد. مسائلی چهون عهدم شایستهمیاختصاص 
تناسب تخص، با دسهتمزد، نگرانهی از آینهده شهغلی بعهد از 
توسهط دانشهجویان  کراتبههالتحصیلی مسائلی بود کهه فارغ
راهکارهایی که توسهط دانشهجویان  تیدرنهاشد؛ و اشاره می
بودنهد) شهامل  انهیگراآرمان ای از مواردر در پارهاگارائه شد، (
پژوهش، ارتقاء خدمات  ارتقاء وضعیت آموزش و مانندمواردی 
مهدیریت نیهروی انسهانی و اصهلاح  رفاهی و سهاماندهی بهه
 بود. هارساختیز
عدم دسترسهی آسهان  های پژوهش حاضر،محدودیت از یکی
 ضهیق و زیهاد مشغله به دلیل درخشان استعداد دانشجویان به
 بهه بهار چنهدین بودنهد ناچار گرانمصاحبه ابود؛ لذها آن وقت
در زمان مناسب  هاآنکنند؛ تا با رضایت و تمایل  مراجعه افراد
مصاحبه را آغاز کنند؛ همین موضوع منجر به طهولانی شهدن 
 لیوتحلهیهتجزبا  شدیمفرایند پژوهش شد. هر چند که سعی 
های انجهام شهده قبلهی و عهدم بهه تعویهق مصاحبه زمانهم
 تن این امر تا حدود این اتلاف وقت را جبران کرد.انداخ
 مطالعهه ایهن اشاره نمهود کهه در توانیمبندی نتایج در جمع
 از و پههس گردیههد انجههام مصههاحبه 92 مجمههوع در کیفههی
 اصهلی طبقه 2 در تم، 177 مشابه یهاتم ترکیب و بندیجمع
 و درخشهان اسهتعداد دانشهجویان نارضهایتی بهر مؤثر عوامل(
 .گرفتند جای) نخبه نیروهای حفظ ایراهکاره
 
 گیرینتیجه
 و داخلهی مطالعهات نتهایج بها همگهام که حاضر مطالعه نتایج
 دانشهجویان نیازهای به ویژه توجه لزوم دیگر بار بود، خارجی
 علاوه دانشجویان. کرد روشن شیازپشیب را درخشان استعداد
 مشهکلات رفهاهی، خدمات و پژوهشی آموزشی، مشکلات بر
 نارضهایتی در مهؤثر علهت و سهازنهیزم را اجتماعی-تصادیاق
 .دانستندمی نخبگان مهاجرت و موجود وضع از نخبه نیروهای
 ضهعف و نهامطلوب تدریس روش آموزشی مشکلات بحش در
 ضعف پژوهشی مشکلات بحش در و آموزشی امکانات و منابع
 سهایر از بهیش پهژوهش بودجهه و اعتبارات کمبود و مدیریتی
ازنظهر  همچنهین. بود شده دیتأک دانشجویان توسط مشکلات
 طهورنیهم و آمهوزش وضهع اصهلاح و رسهیدگی دانشجویان
 و ههاتیاولو تهرینمهم از انسهانی نیهروی مدیریت ساماندهی
 .بودند نخبه نیروهای حفظ راهکارهای
 
 و قدردانیتشکر 
از  ابتهداداننهد کهه در نویسندگان این مطالعه بر خود لازم می
انشجویانی که داوطلبانه حاضر به مصاحبه شدند، تشکر تمام د
 کارکنهاناز  تیهنها درو مراتب قدردانی خود را اعلام کنند و 
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تههران کهه 
محققین این مطالعه را در یهافتن دانشهجویان عضهو اسهتعداد 
 بهرای ههای لازمدرخشان یاری رسهاندند و سهایر همهاهنگی
کد اجرای این مطالعه داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارند. 
بهههههههههه شهههههههههماره اخهههههههههلا  مطالعهههههههههه 
 تهههیتوسههط کم) 151.5931.CER.RCV.SMUT.RI(
 داده شد. همدان یاخلا  در پژوهش دانشگاه علوم پزشک
 
 تضاد منافع
 یتضهاد منهافع گونههچیه سهندگانیدر انجام مطالعه حاضر نو
 .اندنداشته
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Abstract 
 
Introduction: Gifted and talented students are the main customers and driving force of the education 
system, therefore, the existence of a permanent mechanism based on their demands, expectations, and 
problems seems necessary to improve the education system. 
Method: This qualitative study was done using conventional content analysis. The participants were 23 
gifted and talented students of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, in 2016. Sampling was 
performed using convenience sampling by the brilliant talent center of Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran. Data were collected using a semi-structured questionnaire.  
Results: In this study, 23 interviews were conducted. Finally, 118 themes remained in two main 
categories (factors affecting talented students' satisfaction and the ways to prevent brain drain). Poor 
teaching methods and lack of educational resources were the most important educational problems. Weak 
management and lack of research funding were the most important research problems. In the students' 
point of view, improvement of teaching status and organization of human resources management are the 
most important priorities for the preservation of the elite forces. 
Conclusion: The results of this study that are consistent with the results of domestic and International 
studies, emphasize the importance of paying special attention to the expectations and demands of gifted 
and talented students. In addition to the educational, research and welfare services problems, socio-
economic problems were also identified as a cause of brain drain. 
Keywords: Gifted and talented students, Qualitative study, Brain drain 
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